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フ リー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・
フ オー ン ・ロ ヒ ョー の 生 涯,思 想 お
よ び 業 績 に つ い て 「(その3)
田 中 昭 徳
ロヒョー著作 目録(皿)
※ 〔全 集 〕 は,F・ ヨ ー ナ ス,F・ ヴ ィー ネ ッ ケ 編 「フ リー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル
ト ・フ ォ ン ・ロ ヒ ョ ー教 育 学 全 集 』4巻 本(FriedrichEberhardvonRochOWS
sdmtlichepd4a80gisch8sehriノ『ten,herausgegebenvonEJonasundF・
Wienecke,4Bande,Berlin,1907-1910)を示 す 。
1802年
(125)論 文 「各 国 民 は そ の 偉 大 さ や そ の 国 威 発 揚 の 端 緒 を 何 か 或 る
戦 勝 に ま っ た く負 う て い な い で あ ろ うか?」(Solltenichttiberallゴ詔6
NazionaenAnfang伽87σ γ5βθundStCUttswichtigheitirgendeinemSiege
verdanken.P)署名(85頁)1802年12月12日,ベ ル リ ソ に て,レ カ ー ソ の
領 主 フ ォ ン ・ ロ ヒ ・ 一 。J.E.ピ ー ス タ ー 編 集 『新 ベ ル リ ン 月 刊 雑 誌 』
(NeueBerlinischeMonatsschrift.HerausgegebenvonJ.E.Biester)
第1巻(1803年1-6月),ベ ル リ ン1803年 刊,83-86頁 所 収 ※。 〔全 集 第
3巻,455-456頁 収 録 。〕
※E・ シェ フ ァ 一ー著 「フ リー ドリ ヒ・エ ー ベ ノレハ ル ト・フ ォ ン ・ロ ヒ ョー」(Emst
Schtifer,FriearichEberhara.vonRochow,EinBildseinesLebensandWirkens.
Gtttersloh1906)所収 の 「ロ ヒ ョー著 作 目録 」 で は,「83--96頁所 収 」 とな っ て い
る(同 上 書,94頁Ne.85)。
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(126)論 文 「召 喚 一 フ ェ ー ル ベ リ ソ 付 近 ※ に 戦 勝 記 念 碑 を 建 立 す る た め
に 或 い は 起 こ る べ き 要 求 に つ い て 」(Zitation.t'beretwaigeFonternngen
fdirdieHersteUungdes1)enhma'lsbeiFehrbellin)。署 名1802年11月27日,
ベ ル リ ン に て ,レ カ ー ソ の 領 主 フ ォ ン ・ ロ ヒ ・ 一 。J.E.ピ ー ス タ ー編
集 『新 ベ ル リ ン 月 刊 雑 誌 』 第9巻,1803年2月 号,88頁 所 収 。
※ ブ ラ ンデ ンブ ル ク選 挙侯 フ リ 一ー一ド リヒ ・ヴ ィルヘ ル ム(FredrichWilhelm,在
位1640-1688)は,1672年,ネー デ ル ラ ソ ト戦 争 が 起 こ った 際,ド イ ツ皇 帝 と同
盟 して フ ラ ンス軍 と戦 った 。 ル イ十 四 世 は ス ウ ェ ー デ ンを 動 か して ブ ラ ンデ ソブ
ル ク と戦 端 を開 か せ た が,フ リー ドリ ヒ ・ヴ ィルヘ ル ムは1675年6月18日,ス ウ
ェ ー デ ン軍 を フ ェ ー ル ベ リンに お い て 大 い に 破 り,プ ロイ せ ン興 隆 の基 を築 い た 。
畔 メ
1803年
(127)「 フ ェ ー ル ベ リ ン近 郊 に ロ ヒ ・ 一 に よ っ て 建 立 さ れ た 戦 勝 記 念 碑 の
碑 文 」(lmschriftaesvonRochoωgestiftetenDenhmalsbeiFehrbellin)。
'-E・ ピ ー ス タ ー 編 集 『新 ベ ル リ ン月 刊 雑 誌 』 第9巻,1803年2月 号,89-
90頁所 収 。
(128)論文 「立派な管理者 として称讃されるに値いするのは誰か?」(We
ク
verdientaasLobeinesgutenVerwalter.P)。署 名 レ カ ・一 ン の 領 主 フ ォ
ソ ・ ロ ヒ ・ 一 。 マ ル ク 経 済 協 会 編 集 『公 益 通 俗 雑 誌 』(Gemeinntitziges
Volksblatt,herausgegebeIIvonderK6niglichenMarkischenOekono
mischenGesellschaftinPotsdam),第6年次 分,ポ ッ ダ ム1803年 刊,
11・-16頁所 収,ま た は 同 協 会 編 集 『新 公 益 通 俗 雑 誌 』(Neuesgemein-
ntitzigesVolksblatt,herausgegebenvonderK6niglichen]Mtirkische
OekonomischenGesellschaftinPotsdam),第1年次 分,11-16頁 所
収 。
(129)論文 「立 派 な 管 理 者 と い う称 讃 」(LobeinesgutenVerωalters)X。
裂 ヨど櫨f恵 簾 縷 藻 ろζそ(その3) (121)
署 名 レカ ー ンの 領 主 フ ォ ソ ・ロ ヒ ョー。 マ ル ク経 済 協 会 縮 集 『公 益 通
俗 雑 誌 』,第6年 次 分,49-54頁xx所収,ま た は 同 協 会 編 集 『新 公 益 通 俗
雑 誌 』,第1年 次 分,49-54頁XX所収 。
※E・ シェ ファー著 「フ リー ドリヒ ・エーベ ルハル ト・フォ ン ・ロ ヒ ョー」所収 の
「ロヒ ョー著 作 目録 」に よれば,こ の論文 は前 記論文(129)の完 結篇(Schluβ)
であ る。(同上書,90頁Na552を参照 。)
※※Eシ ェフ アー著 「フ リー ドリヒ ・エ ーベル ハル ト・フオ ン ・ロヒ ョー」所 収
の 「ロ ヒ ョー著 作 目録 」に よる(同 上 書,90頁,No,552)。「全 集」第3巻 所収 の
「ロヒ ョー著 作 目録」 では,11-16頁所 収 とな ってい る。(同 上 書,500頁,N"129
を参照 。)
1804年
(130)論文 「わ た し 自身 の 思 索 に た い す る 課 題,ま た は わ た しの 方 法 を 研
究 す る こ と」(AufgabeftirmeineigenesNachaenken,αdermeineAPttca
stndieren)。署 名Alethophilus(索引 な らび に 編 集 者 の 注 に よれ ぽ,
執 筆 者 は フ リー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ロ ヒ ョーで あ る 。)
J・E.ピPtスタ ー編 集 『新 ベ ル リ ソ月 刊 雑 誌 』 第ll巻,ベ ル リ ソ1804
年 刊,42-52頁所 収 。 〔全 集 第3巻,196-201頁収 録 。〕
(131)論 文 「教 導,そ の 価 値 お よ び そ れ に 基 づ くべ き 教 師 の 評 価 に つ い
て 」(UberLehre,dePtenWertunddarawfengrtinaendeWertSGhatenn・des
Lehrers)。署 名3月20日,レ カ ー ン に て,フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル
ト ・フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。H・G・ ツ ェ ー レ ン ナ ー 編 集 『新 ドイ ッ 学 校 の
友 市 民 学 校 お よ び 農 村 学 校 教 師 の た め の 手 引 書 を 兼 ね た 有 益 な 読
み 物 』(DerNeuedeutscheSchulfreund.EinniftzlichesHand…und
LesebuchfUrLehrerinBUrger・undLandschulen.Herausgegeben
vonG.H.Zerrenner)。第7集,ベ ル リ ソ お よ び シ ュ テ ヅ テ ィ ン1804
年,1-13頁 所 収 。 〔全 集 第3巻,202-209頁 収 録 。〕
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(131)論 文 「理 性 と 悟 性 と 〔の 区 別 〕 に 関 す る 第 二 抗 弁 」(DuPlihdiber
VernunftunaVerstαnd)。署 名1804年4月29日,レ カ ー ンに て,フ リ ー
ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 。J.E.ビ ー ス タ ー 編 集 『新
ベ ル リ ソ 月 刊 雑 誌 』,第11巻,ベ ル リ ン1804年,441-448頁 。 〔全 集 第
3巻,210-214頁 収 録 。〕
ロ ヒ ョ ー 著 作 集,全 集 お よ び 書 簡 集
(1)1.ガソ ゼ ソ編 『フ リ ー ド リ ヒ ・エ ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー教 育
学 著 作 集 』(・FriedrichEberhardvonRoehOWSAusge2vtihltePddagogische
Schnヴten.MiteinerEinleitungherausgegebenvonI.Gansen)。パ デ
ル ボ ル ソ1894年 刊 。
内容()内 の数字 は上 記 ロヒ ョー著 作 目録番号 を示 す。以下 同 じ。
1・L子 ど もの友 抄(12のcお よび18のa)お よび子 どもの友付録(KEリ ーマ
ン著 「レカー ン学校 制度 の 試 論的記述」第3版,ベ ル リン お よび シ ュテ ッテ ィン
1781年刊,290頁以下 お よび301頁以下 の再録)。2.わ た しの学 校 の歴史(66)。3.啓
蒙 を望 み,か つ これ を必 要 とす る教師 のため の問 答形 式 の手引書㈱。4.健 全 な る
理性 の問答㈲ 。5.農 村学校 教師 にた いす る訓令(66の付録c)。6.レ カー ン学校
の教 師た ちにあてた手紙⑯ 。7.教 育 罰につ いて鯉。II・農 村の子 どものため の,
あ るいは村落学校 で使用 され るべ き教科 書試案(4のb)。
b・ 同 一 書 名6第2版 。 パ デル ボ ル ソ1908年 。 総 頁 数415頁 。
内容V--VI頁 第2版 へ の序 文(Dr・Kahl)。3-38頁緒論(フ リー ドリヒ ・エ
_ベ ルハル ト・フォ ン ・ロヒ 。一)。38-39頁緒 論へ の補遺(Dr・Kah1)。41-407
頁 本文:第1部1.わ た しの学校 の歴 史(66)。2.民衆学校 に よって国民性 を⑰ 。
3.啓蒙 を望 み,か つ これを必要 とす る教師 のための問答形式 の手 引書㈱ 。4.健 全
な る理性 の問答 ⑳。5.農 村学 校教師 にたいす る訓 令(66の付録c)。6,レ カー ン
学校 の教師 たちに宛 てた手紙(13'。7.教育罰につ いて㈱。8.1776年5月13,14,15日
の3日 間 にわ た ってデ ッソウの汎 愛学舎 で行 なわれ た公 開授 業 につい ての詳 細な報
告ω。9.子 どもの友抄(12のcお よび18のa)。10.子ど もの友付録(K・F・リー
マ ン著 「レカー ソ学校 制度 の試論的規 述」第3版,ベ ル リソお よび シュテ ッテ ィン
1781年刊,290頁以下 お よび301頁以下 の再録 。)第fl部 農 村 の子 どもの ため の,
記;ど雄 ポ 恵葱総 糠 潔 搬(そ の3) (123)
あ るいは村落学校 で使用 され るべ き教科 書試案(4のb)。408-409頁目次。
〔所在 東北 大学付 属図書館 。〕
(2)シ ュ ッ ツ ェ編 『E・v・ ロ ヒ ョ 一ー教 育 学 著 作 集 』(E.v.RochoωsPdidago-
9ischeSch「Often,he「s9・vonSchiftze)。ブ レ ス ラ ウ1902年 刊 。 総 頁 数
48頁。
(3)Eヨ"ナ ス,F.ヴ ィ ー ネ ッ ケ 編 『ブ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・
フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 教 育 学 全 集 』4巻 本(FγiedrichEberhantvonRocheωs
sdmtlichepa'dagogischeschrij『ten,herausgegebenvonFritzJonasund
FriedrichWienecke,4Bande)。ベ ル リ ソ1907-1910年刊 。
内容 第1巻(1907年刊)II頁 ロヒ ョー肖像画。VII頁 目次。IX-XV頁 序 言
(FritzJonas)。1-359頁本文=1.農 民 の子 どものため の,あ るいは村落学 校で
使用 され るべ き教科 書試案(4)。2.青少年 の教授 におけ る新 旧教授 法 の比較(6)。3・
人間 の重要 な要 件につ いて思惟 させ るための教 材(7)。4,子どもの友第1部 ω 。5
子 どもの友第2部 ⑱ 。6.民 衆学校 に よって国民 性を(1の。7,カ ルル ・フ リー ドリヒ。
リー マ ン著 『レカー ソ学校制度 の 試 論的記述 』へ の序交⑳ 。8.『子 どもの友 』 自
評㈱ 。第2巻(1908年刊)V頁 目次。1-・396頁本 文。1,啓 蒙 を望 み.か つ これ
を必 要 とす る教師 のため の問答形 式の手 引書㈱ 。2.教 育に関す る若 干の提 案㈱ 。
3.健全 な る理性 の問答⑳ 。4.ハ ルパ ー シュタ ッ トに おけ る聖堂 参事 会付属農村学
校教師養成所 の=有効 な設置に関 す る大 聖堂参事会 規程 ㈱。5.単 純 につい て⑳。6・
小 論理学 衡。7.翻 訳 「ミラボ ー兄国民教育 に関 す る談 話」㈹。8.学 校教 師が いつ
も快活 または上 きげ んであ る ことの大 きな価 値 につい て㈲。9,カ ルル ・7・1リー ドリ
ヒ ・リーマ ン著 「レカー ソ学校 の新記述 」へ の序文 ㈲。10.是正第1試 論㈲ 。11・
是正 第2試 論(59)。第3巻(1909年刊)III頁 目次 。1--214頁本文。1.試 み とい
うこ とにつ いての試論{61)。2.わた しの学校 の歴 史66}。3.五官 について{69}。4.救
貧院 を顧 慮 して都市下 級学校 お よび農村 学校 を もっと有効 に組織 すべ き必要性 につ
い て㈹。5,摘 要(73)。6.摘要へ の補遺(74)。7.大学教授 ヤ コープ氏 著 「経験心理 学
綱 要」 におけ る理性 と悟 性につ いて㈲。8・ 幸福 主義 な らび に カ ン ト学説 の利用 に
つ いての私見(80}。9.人は或 る事物 につい て何 を考 え る ことが で きるか とい うこと
につ いて働 。10.市民学校 お よび産 業学校 に おけ る初歩教 授 のための教 材(85)。11・
青少 年用教 科書 におけ る幸福主義 につい で £5。12。カ ソ ト学説 は どこで,ど うい う
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仕 方 で 幸 福 主 義 説 に 与 して い るか?(96}13.農 村 学 校 の改 善 に 関 して さ らに 一 言
す る(103)。14.教育 と学 校(108)。15.形成 す る こ と と変 革 す る こ と(109)。16.
年 少 児 童 の授 業 に お い て ル タ ー教 理 問 答 書 を 早 くか ら使 用 す る こ とに つ い て(110)。
17.宗派 ・信 心(115)。18.全般 的 学 校 計 画 の試 み(116)。19.抜本 的 な学 校 改 革 に
つ い て(123)。20.わた し 自身 の思 索 に た い す る課 題(130)。、21.教導 そ の価 値 お
よび そ れ に基 づ くべ き教 師 の評 価 につ い て(131)。22.理性 と悟 性 と 〔の 区 別 〕 に
関 す る第 二 抗 弁(132)。217-456頁付 録1:1.農 民 の子 ど もの た め の教 科 書 試 案
改 訂 第3版(4のb)。2.子 ど もの友 一 別 名,読 み 方 初 歩 教 授,改 訂 最 新 版 ・正
版 ・廉 価 版(18のk)。3.ジ ル ヴ ィウ スー 別 名,10歌 章 よ りな る狩 猟 詩 の試 み
ω64.共 有地 の 廃 止 に 閲 して農 民 に 寄 せ る一 農 場 主 の書 簡(3)。5.ベル リン学 士 院
に よ っ て提 起 され た1783年度 懸 賞 問 題 『種 々 の誤 謬 や 迷 信 に 捉 わ れ て い る未 開 な ら
び に 文 明 国 民 に 健 全 な 理 性 を取 り戻 させ るに は 何 が 最 善 の方 法 か?』 に つ い て論 ず
る 伽 。6.統 治 の外 貌 に つ い てく881。7.粗野 な 国 民 を 淳 化 す るに は,ど の よ うに して
着 手 す るか?(93)8.刑 務 所 に収 監 され て い る因 人 の 更 生 に 関 す る提 案(102)。9.
農 業 に お け る算 術 の 不 可 欠性(121)。10.過去 の教 訓(119)。11.各国 民 は そ の偉 大
さや そ の 国 威 発 揚 の 端 緒 を 何 か 或 る 戦 勝 に ま っ た く負 うて い な い で あ ろ うか?
(125)457-529頁付 録fi:1.フ リー ドリ ヒ ・エ ー ベ ル ハル ト ・フ ォ ン ・Pヒ ョ
ー の 協 力 者 お よび 生 徒 に つ い て の報 告 。2.フ リー ドリ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ
ン ・Ptヒョ'一著 作 目録 。3.フ リー ドリヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フォ ン ・ロ ヒ ョー著
「子 ど もの友 』 の翻 刻,翻 訳 お よび 翻 案 目録 。4.フ リー ドリ ヒ ・エ ー ベ ル ハル ト ・
フ ォ ソ ・ロ ヒ ョー の人 物,活 動,学 校,意 義,業 績 に た いす る諸 家 の 評価 。5.ブ
リー ドリ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・ロ ヒ ョー の 生 涯,活 動,業 績 に 関 す る文献
目録 〔た だ し,1806年ま で〕。6,フ リー ドリ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト・フ ォ ン。ロ ヒ ョー
の 肖 像 画 目録 。 第4巻(1910年 刊)III頁 目次 。Iv-X頁 序 文(FritzJonas)。
Ll-383頁 書 簡(304通)。2,384-385頁収 録 書 簡 索 引。3.386-436フ リー ドリ
ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・ロ ヒ ・一伝 記 。4.437-463頁 レカ ー ン学 校 参 観 者
名 簿 。5.全 集 収 録 著 作 の ア ル フ ァベ ッ ト順 索 引。o.467-473頁 人 名 索 引。6.
447頁 正 誤 表 。
〔所 在,京 都 大 学 教 育学 部 図 書 室,広 島大 学 教 育 学 部 図 書 室,田 中 。〕
(4)E.シ ェ フ ァ ー 編 『フ リ ー ド リ ヒ ・ エ ー ベ ル ハ ル ト ・ フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ
_』(FriedrichEberhardvonRochow.herausgegebenvonE.Schafer,
GreβlersKlassikerderPadagogik,Bd・XXVII・)。 ラ ン ゲ ン ザ ル ザ
1910年 刊 。
ζ昌謁 星ポ 繭 獄 縷 潔 鍛(そ の3) (125)
(5)Rロ ヒ ナ ー 編 『フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・ ブ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー の
民 衆 学 校 に 関 す る 著 作 』(SchriftenemrVolksschulevonFried「ichEberhant
20nRochoω.herausgegebenvonRudolfLochner,KlinkhardtsPada-
gogischeQvellentexte)。■〈・一一ト ・ハ イ ル ブ ル ソ1962年 刊 。 総 頁 数
64頁 。
内 容4頁 目次 。5-55頁 本交:1.民 衆 学 校 に よ って 国 民 性 を(10。2。教 育 に 関
す る若 干 の提 案 ㈱ 。3,ハ ル パ ー シ ュ タ ッ トに お け る大 聖 堂 参 事 会 付 属 農 村 学 校 教
師 養 成 所 の 有 効 な設 置 に 関 す る大 聖 堂 参 事 会 規 程 飼 。4。 救 貧 院 を 顧 慮 して 都 市 下
級学 校 お よび 農 村 学 校 を も っ と有 効 に組 織 す べ き必 要 性 に つ い て⑳ 。5.わ た しの
学 校 の歴 史661。6.国務 大 臣 フ ォ ン ・ツェー ト リッ ツに 宛 て た ロ ヒ ョー の手 紙2通 。
7.編 者 注 。8.編 者 あ とが き。9.丈 献 。
〔所 在,田 中 。〕
⑥F.ヨ ー ナ ス 編 『教 育 学 者 フ リーtドリ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・ロ
ヒ ・一 とそ の 友 人 た ち と の あ い だ で 取 り交 わ され た 学 芸 に 関 す る書 簡 』
(LiteralischeKomesPondengdesPtidagogenF7づ8謝oゐEberhardvonRochow
mitsθ伽 飢Fvauncien.NeuherausgegebenundvermehrtvonFritz
Jonas)。ベ ル リ ソ1885年 刊 。 総 頁 数304頁 。
内容 この書簡 集は,す でに ロヒ ョーが1799年に公刊 した(T「物故 した教 養 人た ち
tと のあい だに取 り交わ した書 簡」第1巻 に ブ リ ッ ツ ・ヨー ナスが テキス ト・ク リ
テ ィー クを施 し,さ らに未 収録 の書簡若 干通 を増補 した ものであ る。 タイ トルペ ー
ジには ロ ヒ・一の肖像画 が飾 られ てい る。V頁 前 書へ の序文 再録。VI-VII頁本
書 への序文 。VII頁 署名:1884年8月,ベ ル リンに てJDr・F・ヨーナ ス。VIII-
XXVI頁 ロ ヒ ョーの伝記。XXVI-XXX頁 ロ ヒョ・一の印刷 され た著 作の 目録。
1-125頁書簡。259-274頁付 録。
⑦ 田 中 昭 徳 ・金 子 茂 訳 『ロ ピ ョー 国 民 性 と教 育 』(梅 根 悟 ・勝 田 守 一 監
修r世 界 教 育 学 選 集34)。明 治 図 書 出 版 株 式 会 社1965年5月 刊 。
内容11--160頁訳 文:1.民 衆学校 に よって国民性を(1T。2.わた しの学校 の歴史
お よび付録A〔1773年6月17日づけ の ツ1・一 ドリッツの手紙〕,付録B〔 学校劇〕,
(126) 人 文 研 究 第三十二輯
付録C〔1779年5月26日づけ の ツェー ドリッツの手紙 〕㈹。3.救 貧院を顧慮 して都
市下級学校 お よび農村学校 を もっ と有 効に組 織すべ き必 要性 について㈲。4.全 般
的学校 計画 の試み(116)。5.教育 に関す る若 干 の提 案㈱。6.農 民 の子 どものため
の,あ るいは村落学校 で使 用 され るべ き教科 書試案 ω 〔ただ し序文 のみ〕。7・啓 蒙
を望 み,か つ これ を必 要 とす る教師 のため の問答形 式 の手 引書 ㈱。161-197頁:訳
注。198-223頁:解説 「ロヒ ョーの生涯 と業績 について」(田中昭徳)。
ロ ヒ ョ ー に 関 す る 文 献
(1)『一・一・一般 ドイ ッ 文 庫 』(AllgemeineaeutscheBibliothek)。第19巻 第1号 。 ベ
ル リ ン お よ び シ ュ テ ッ テ ィ ソ1772年 刊 。69-78頁:『 教 科 書 試 案 』(4)書
評 。
(2)同一誌 名。第33巻第1号 。62-63頁:『教科書試案』新訂 ・第2版(4
のb)お よび 『子 ど もの友』⑫書評。
(3)同 一 誌 名 。 第39巻第2号 。570--573頁:『民 衆 学 校 に よ っ て 国 民 性 を 』
㈲ 書 評 。
(4)同 一 誌 名 。 第42巻 第1号 。186-187頁:『子 ど もの 友 ・第2部 』 ⑱ 書
評 。
(5)同一誌名。 第67巻第2号 。477-448頁:『健全な る理性 の問答』㎝ 書
評 ◎
(6)同一誌 名。第90巻第号1号 。220頁:『手 引書』⑳ 書評 。
⑦ 同一誌 名。第92巻第2号 。235-55頁:r救貧院について試論』㈱ 書評。
;旦;f薩ポ 恵鎌 £諜 潔 蔀 そ(その3)(127)
(8)同 一 誌 名 。 第103巻第2号 。507・-510頁:『教 科 書 試 論 』 改 訂 第3版(4
のb)書 評 。
(9)同 一 誌 名 ◎ 第103号第2号 。510-513頁:『健 全 な る理 性 の 問 答 』 改 訂 ・
増 補 第2版(30のa)書 評 。
⑩rゲ ・テ ソ ゲ ン教 養 報 知 』(O」'ttingi・ch・An・・ige vo,ngelehrtenSachen)。
1773年143面:『 教 科 書 試 案 』(4)書評 。
⑪ 同 一 紙 名 。1776年。742-743面1『教 科 書 試 案 』 新 訂 ・第2版(4のb)
書 評 。
⑫ 同 一 紙 名 。1779年。679-680面:『子 ど もの 友 ・第2部 』㈱ 書 評 。
⑬ 同 一 紙 名 。1783年。1516面:フ ォ ソ ・デ ュー リ ソ クへ の 手 紙 。
⑳ 同 一 紙 名 。1784年647-648面:『手 引 書 」⑳ 書 評 。
⑮ 同 一 紙 名 。1793年。715-718面:『是 正 第1試 論 』⑮ 書 評 。
⑯ 『ドイ ッ学 校 お よ び 教 育 制 度 一 般 文 庫 』(AllgemeineBibliothehfrk'ptdas
Schvl=:undEm'ehungsωeseninDeutschlavaa)。第1巻 。 ネ ル ト リ ソ ゲ ソ
1775年刊 。144-152頁:『教 科 書 試 案 』(4)書評 。
⑰ 同 一 誌 名 。 第5巻 。1777年刊 。170頁:「子 ど もの 友 』⑫ 書 評 。
⑱ 同一誌 名。第5巻 。1777年刊。444-457耳・r教科書試案』新訂 ・第Z
(128) 人 文 研 究 第三十二輯
版(4のb)書 評。
⑲ 「フ ォ ス 新 聞 」(VossischeZeitung)。'ベル リ ソ,1774年2月10日 号 。18
.面:『教 科 書 試 案 』(4)の紹 介 な らび に 書 評 。
⑳A・F・ ビ ュ ッ シ ン グ 著 『レ カ ー ソ紀 行 』(AntonFriedrichBifsching,
BeschreibungseinerReisevonBeorlindiberPo's伽勉nachReckahnunooeit
Brandenb彿rg,ooelcheervomdrittenbisachtenノ襯 づ1775getanhat.Mit
Landha「tenundandemKuPfe「stichen)。ベ ル リ ソ1775年 刊 。 総 頁 数
332頁お よ び 索 引 。
ロ ヒ ョ ー お よ び レ カ ー ソ に つ い て は,と くに215-250,287-297頁。
』・ 同 一 書 名 。 増 補 ・第2版 。 フ ラ ソ ク フル トお よび ラ イ プ チ ヒ1780年
刊 。 序 文,本 文401頁 お よ び 索 引 。
ロ ヒ ョ ー お よ び レカ ー ソに つ い て は,と くに251-284,318-326頁。
⑳ 『1776年度 ドイ ツ 商 業 祭 』(DerteutscheMerkurvomJahre1776.
IhroRb'misch・==Kaisetlichen1吻嘘 餌gueignet.MitKOnigl.Preuβ.zand
Kurfthste.Branaenburg.gn)'a.Privilegio・)。第2四 半 期 号 。299-300頁:
『教 科 書 試 案 』(4)につ い て 。
⑫オG・Eザ イ ラ ー 『宗 教,道 徳 お よ び 人 類 の 改 善 に 関 す る新 刊 書 に つ
い て の 公 益 的 見 地 か らの 考 察 』((3醐 肋磁 癖88Betrachtungderneuesten
s6〃加6物 ωθ10んθReligi(m,Sitten襯4BessevangdesMens`乃1勧θ"Gθ56肋`ゐ'5
betreffen・HerausgegebenvonGeorgFriedrichSeiler)。第1輯 。 エ ル
ラ ソ ゲ ソ1776年 刊,834頁:『 子 ど もの 友 』⑫ 書 評 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第2輯 。1777年刊 。85頁 ・マ イ ニ ン ゲ ン教 師 輩 成 所 に つ い
罷;ど 嵯 ポ 蕊 総 縷 蔀 客盗(そ の3)(e.29)
てo
⑳ 同 一一as名。 第4輯 。1779年 刊 。560頁:『 子 ど もの 友 ・第2部 』㈱ 書
評 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第4輯 。1779年刊 。747頁:ロ ヒ ョ ー の 功 績 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第5輯 。1780年刊,974頁:ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト女 学 校 。
⑳ 同 一 誌 名 。1792年付 録 。403-404頁:「学 校 教 師 が い つ も快 活 ま た は 上
き げ ん で あ る こ との 大 き な 価 値 に つ い て 」㈱ 書 評 。
㈱ 同一誌 名。第18輯。1793年刊 。405-408頁:『是正一 第}試 論』㈲ 書
評 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第22輯 。1797年刊 。182-184頁:『わ た しの 学 校 の 歴 史 』6&
書 評 。
⑬0同 一 誌 名 。 第23輯 。1798年刊 。321-325頁:『摘 要 』⑱ 書 評 。
⑬P同 一 誌 名 。 第23輯 。1798年刊 。326--328頁:『摘 要 へ の補 遺 』㈹ 書 評 。
働 同 一 誌 名 。1798年付 録 。81-91頁:「大 学 教 授 ヤ コ ー プ 氏 著 『経 験 心 理
学 綱 要 』 に お け る 理 性 と悟 性 に つ い て 」㈲ 書 評 。
㈱ 『汎 愛 主 義 文 庫 』(PhilanthTopischesArchiv)。第6号 。 デ ッ ソ ウ1776
年 刊 ・4・15,17,115,120,129,130頁:汎愛 派 に た い す る ロ ヒ ・ 一 の
(130)
関 係 。
人 丈 研 究 第三十二輯
G① 『ハ ソ ブ ル ク 国 事 ・学 芸 新 聞 』(Stuats=・undgelehrteZeitungdes
hambUrgischenunParteiischenKome:Pondenten)。1776年12月7日号 。 ハ ソ
ブ ル ク 。196面:『 教 科 書 試 論 』 紹 介 。
㈲J・Fr・ フ ェ デ ル ゼ ン 『高 潔 な 人 物 の 生 涯 に 関 す る 報 告 』(Nachrichten
vondemLebenundEndegutgesinnterMenschenvonJ.Friedrich
Feddersen)。ハ ル レ1778年 刊 。266-272頁:ロ ヒ ・ 一 の 学 校 。
、
紛 同 一 誌 名 。1781年第1輯 。 シ ュ パ イ エ ル1781年 刊 。59-71頁:ロ ヒ
ョー の 学 校 。
㈱ 同 一 誌 名 。 〔1781年〕第4輯 。214-216頁:レカ ー ソに お け る寡 婦 と 日
傭 労 務 者 。
㈱H.Chr.ボ ィ エ 編 集 『ドイ ツ 学 術 雑 誌 』(DeutschesMuseum.heraus-
gegebenvonH.Chr.Boie)。 第1巻 。 ラ イ プ チ ヒ1778年 刊 。229-234
頁:ロ ヒ ョ ー の 教 授 法 。
G9同 一 誌 名 。 第2巻 。 ラ イ プ チ ヒ1779年 刊 。427頁:ロ ヒ ・ 一の 努 力 。
ω 〔ウ ー ル リ ヒ著 〕 『フ リ ー ド リ ヒ大 王 の 統 治 以 後 の プ ロ イ セ ン 国 家 に
お け る 宗 教 状 態 に つ い て 』'(〔Ulrich,〕UberdenReligiαnsenstandinden
PreuβischenStaatenseit伽RegierungFriedrtChsdesGroβen.Ineiner
ReihevonBriefen)。第1巻 。 ラ イ プ チ ヒ1778年 刊 。412二430頁:レ カ
ー ンに つ い て 。
、;昌;ど薩 ポ 繭 総 糠 灘 搬(そ の3)
ω 同 一 書 名 。 第2巻 。30頁:ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト女 学 校 。
(4Z同 一 書 名 。 第4巻 。130頁:ロ ヒ ョ ー の 影 響 。
(131)
⑬ 『教 育 学 談 話 』(pa'dagogischeUnterhaltungen.)。第3巻 。 デ ッ ソ ウ
1779年刊:レ ー ゼ ヴ ィ ッツ な らび に ロ ヒ ョ ーに 捧 げ る頬 詩 。
(COI・イ ー ゼ リ ソ著 『共 和 制 商 業 都 市 に お け る 公 教 育 の 改 善 に 関 す る 一 市
民 の 試 論 』(ISaakIselin,Versuchθines.磁㎎875itberdieVe7besserangdei
b'ffentlichenErm'ehung伽eine7rePublikanischenHanaelsstndの。 バ ー ゼ ル
1779年刊 。
ロ ヒ ョ ー の 『子 ど も の 友 』 を 推 賞 し て い る 。
㈲A・F・ ピ ュ ッ シ ソ グ 『週 間 報 告 』(AntonFriedrichBiisching,Wb'chen
tlicheNαo砺6乃伽)。 第4年 次 分 。 ベ ル リ ソ1776年 刊 。156頁 」『子 ど も
の 友 』⑫ 書 評 。
㈹ 同一書 名。第7年 次分。ベル リソ1779年刊。270--274頁:『民衆学校
に よって国民性 を』⑰ 書評。
(40同一 書 名 。 第11年 次 分 。 ベ ル リ ソ1783年 刊 。365-366頁:『手 引 書 』
⑳ 書 評 。
⑱ 〔Lイ ー ゼ リ ソ 編 集 〕 『人 類 暦 表 一 別 名,倫 理 学,政 治 学 お よ び 立 法
文 庫 』(.EPhemeriaenderMenschheitoderBibli・thehaerSittentehre,derロ
Politihun4der(lesetzgebung.〔HerausgegebenvonIsaakIselin〕)01780
年1月 号9バ ー ゼ ル,マ イ ハ イ ム お よ び ラ イ プ チ ヒ963-69頁:『 子 ど も
(132)人 文 研 究 第三十二輯
の友』 を推薦す る。
(49同 一 書 名 。1780年5月 号 。622-623頁:ロ ヒ ョ ー の 学 校 。
60同 一 書 名 。1780年6月 号 。680-685頁=『子 ど もの 友 』 書 評 。
6D同 一 書 名 。1780年11月号 。554-556頁:『子 ど も の 友 』 に つ い て 。
6Z同 一書 名。1780年11月号。568-578頁:『民 衆学校 に よって国民性 を』
⑰書評。
63同 一 書 名 。1781年 。352-363頁:ロ ヒ ョ ー の 学 校 。琳
働 「教 育 情 報 」(Dh'eneuesteetET2z'ehungsbegebenheitenmitPtahtischenAn-
merkungen)。第1輯 。 ギ ー セ ソ1780年 刊 。176頁:ロ ヒ ・ 一 は デ ッ ソ
ウ の 汎 愛 学 舎(PhilanthropinzuDessan)で 自 分 の 方 式 を 得 た 。
㈲ 同 一 書 名 。 第2輯 。 ギ ー セ ソ1781年 刊 。747-767頁:ロ ヒ ョー の 活
動 。
㈹ 『両親 と教育者 のための児童文庫 別名,最 近 の 児 童用図書 ニユー
ス』。第1輯 。 フ ラソクフル ト1780年刊。10頁:『子 どもの友』を推薦
して いる。
60J.F.プ レ ン ニ ガ ー 『農 村 学 校 文 庫 一一 別 名,農 村 に お け る 学 校 教 師 の
手 引 書 』(Joh・FriedrichPrenniger,La,¢dschultn'bliotheh,αderHanabuch
4erSchullehreraWfdemLanae)。第2巻 第2輯 。 ベ ル リ ソ1781年 刊 。
罷 賜 星ガ 恵蕊 縷 藻 ろζそ(その3) (133)
ll9-123頁:レカ ー,ンお よ び ゲ ッテ ィ ソ学 校 の 設 立 。124-137頁=レカ ー
ン学 校 のSchuldisziplin※。138-142頁:レカ ー ソ学 校 の 学 校 組 織 。176-
180頁:ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト教 師 養 成 所 。
※ 原文 未入手 のため,「校 規」 の意か,あ るいは 「学校 の訓育」 の意 かは不 明。
li
(S8同 一 誌 名 。 第3巻 第1輯x。 ベ ル リ ン1785年 刊 。93-117頁:「 ハ ル バ
ー シ ュ タ ッ ト大 聖 堂 参 事 会 付 属 教 師 養 成 所 に つ い て の 詳 細 な 報 告 」
。
※ 「全 集 』 第3巻 所 収,「 フ リー ド リヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ロ ヒ ョー の 生
涯,活 動 お よび 事 業 に 関 す る文 献 」524頁No.58に拠 る。 しか し,同 じ く 「全
集 」 第3巻 所 収 の 「フ リー ド リヒ ・エ ーベ ル ハ ル ト・フ ォ ン ・ロ ヒ ョ 一ー著 作 目
録 」487頁Nb.32bの"LandschulbibliothekoderHandbuchaerLbhyeraufdem
Lan♂e.Joh.Fried.Prenniger,BerlinbeichristionFriedrichHimburg
1785.1Stch・4,Abt・,S・93/117"とい う 記 述 との あ い だ に は 齪 齢 が あ る。 す
なわ ち,「 全 集 』 第3巻,524頁No.58の 記 述 では,た ん に1785,3,1,83/117と　
な って お り,た だ 発 行 年 と頁 数 が 前 者 と一 致 して い る に す ぎ ない か らで あ る。 の
み な らず,書 名 さえ も前 者 と相 違 して い る。 す な わ ち,前 者 で は"Landschul-
biliothekoderHandbuchderLehreraufdemLande"とな っ てい るに た い
し,後 者 で は,`'LandschulschulbibliothekOderHandbuchderSilhullehrerauf
demLande"(「全 集 」 第3巻,524頁,No.57参 照)と な っ てい る。
い
6gK,F.リ ー マ ソ著 『レカ ー ソ学 校 制 度 の 試 論 的 記 述 』(KarlFriedrich
Riemann,VersucheinerBeschTeibungcler.RechahnschenSchuleinrichtung.
MiteinemVorooort且vonRochOOUS.)。 ベ ル リ ソ お よ び シ ェ テ ッ テ ィ ソ
1781年 刊 。
』・ 同 一 書 名 。 第3版 。 付 ・ レカ 一ーソ学 校25年 史 。 ベ ル リ ソ お よび シ=テ
ッテ ィソ1792年 刊 。
60K.Eリ ・一・=1ソ 著 『レ ー カ ソ 学 校 の 新 記 述 』(KarlFriedrich
Riemann・2>θueBeschreibangderRechαhnschenSch"len,groβenteilsengleich
q34) 人 文 研 究 第三十二輯
einPrahtischenHandhahμ7Lehrer,ωelchenαchRechahnscheLehrart
1"zt〃7曙づ0み彪%1≒b'n%θ%U循dωo漉73.Mi彦 θin67VO7redθ"0%Sr.Hochωde'nt6n
demHerrnl)omherrnU.a:F短 嘱7勧EberhantvonRochoω,Erbhermanf
Reckahna.a.)。 ベ ル リ ソ お よ び シ ュ テ ッ テ ィ ン1792年 。
』・ 同 一 書 名 。 第3版 。1798年刊 。
c・ 同 一 書 名 。 第4版 。1809年刊 。
6D『 説 教 師 の た め の ジ ャ ー ナ ル 』(JournalfabrPrediger)。第12巻 第1号 。
ハ ル レ1781年 刊 。35-42頁:「大 聖 堂 参 事 会 員 フ ォ ン ・nヒ ョー 氏 へ 」。
1781年5月6日,M・ 。(レ カ ー ンに お け る1つ の 試 み に つ い て)。
6Z同 一 誌 名 。 第18巻 第33巻 ※。 ハ,,レ1786年 刊 。290-304頁:レ カ ー
ソ の 学 校 に つ い て 。(ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト大 聖 堂 説 融 師 シ ュ ト ラ イ トホ
ル ス ト執 筆 。)
※Eシ ェ フ ァー 著 「フ リー ド リヒ ・エ ーベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・ロ ヒ ョーeそ の
生涯 と活 動 」(ErnstSchdfer,F「iedriohEberhantvonRochow・EinBilaseines
LebenstindWirhens)。ギ ュ ター スPt--1906年刊,所 収 の 「ロ ヒ ョー の伝 記 に
関 す る文 献 」(98頁)に 拠 る。 な お.「 全集 』 第3巻 所 収 の 「フ リー ド リ ヒ ・エ ー
ベ ル ハ ル ト・フ ォ ソ・ロ ヒ ョー の 生涯,活 動 お よび 事 業 に 関 す る文 献 」524頁No.63
で は,第18巻 第18号 とな って い る。
63同 一 誌 名 。 第20巻 第1号 。 ハ ル レ1788年 刊 。1-47頁:「 レカ ー ソお
よ び 大 聖 堂 参 事 会 員 フ ォ ソ ・ ロ ヒ ・一氏 の 学 校 に つ い て さ らに 一 言 す
る」。(ハ イ ソ リ ヒ ・ゴ ッ ト リ ー プ ・ツ ェ レ ソ ナ ー 執 筆)。
6の 『と くに プ ロイセ ソ諸 州 に おけ る 教育 と 学校 の ための マ ガジ ソ』
罷 ヨど撫 慈 簾 縷 蜜湯 ζそ(その3) (135)
(MagaginftirdieE卿θん%㎎undSchulen,besondersinderPreuβischen
Lan(Zen)。第1巻 第2号 。 ハ,.レ1781年 刊 。30頁 以 下:ノ イ ル ツ ピ ソ
の ラ テ ン語 学 校 教 師 はnヒ ョー の 教 授 法 を 研 究 して い る 。109頁:『教 科
書 試 案 』 と 『子 ど も の 友 』 は ラ テ ン語 学 校 の 下 級3ク ラ ス の 授 業 に も使
用 され て い る 。134-146頁:リ 一ー一?ンに よ る レカ ー ン学 校 に つ い て の 記
述 。
6S同 一 誌 名 。 第1巻 第4号 。156頁:ロ ヒ ョー の 臨 席 の も と に,1778年
6月10日,ハ ル バ ー シ ュ タ ヅ ト教 師 養成 所 の 開 所 式 が 行 な わ れ た 。
6⑤Kボ ル ヘ ッ ク 著 『公 教 育 制 度 に 関 す る 文 通 の 試 み 』(Konrad
Borheck,VePtsuoheinesBn'efwechselsde'berdas()ffentlicheSchul==und
Erztehungs=VVesen.)。・・、vレ1785年 刊 。
ロ ヒ ョ ー 式 授 教 法 の 実 際 に つ い て の 記 述 が 含 ま れ て い る 。
67)『ラ イ プ チ ヒ 週 間 新 聞 』((iηddigstprivilegirtesLeibzigerIntelligeng==
別 媚inFragunaAn2eigenftirStndt-undLandwirtheenmBestendes、
Nahmpngsstαmbs)。第24号(1786年1月3日 土 曜 日 づ け)。201頁:ロ ヒ
ョ ー の 学 校 に つ い て の 「簡 い 合 わ せ 」。 第27号(1786年1月23日 金 曜 日
づ け)223-227頁:そ れ に た い す る 回 答 。
劔 『啓 蒙 の 世 紀18世 紀 の 描 写 』((temdlaeansclemaufgekldirtenachtxehnten
lahrkun`lert)。ベ ル リ ンお よ び ラ イ プ チ ヒ1786年 刊 。 第1巻,176-186
頁 お よ び 第2巻,179-186頁:ロ ヒ ・ 一 の 学 校 。
GgF・ ゲ テ ィ ー ケ,J・G・ ビ ー ス タ ー 編 集 『ベ ル リ ン 月 刊 雑 誌 』(Berlinische
Monatsscheift.HerausgegebenvonF・GedikeundJ・Biester)。第10巻
(T36)人 文 研 究 第 三 十 二 輯
(1787年7-12月号)。 ベ ル リ ン1787年 刊 。97-116頁:K・A・ フ ォ ン ・ ツ
ェ 一ー一.ドリ ッ ツ 「王 国 の 学 校 制 度 の 改 善 に 関 す る 提 案 」(KarlAbraham
vOnZedliz,VorschldigegwVerbesserungdesSchulooesensin4enKb'niglichen
肋 脇%)。325-341頁:J.シ ュ ト ゥ フ ェ 「ロ ヒ ョ 一ー.のレ カ ー ソ学 校 に つ い
て 」(JohannStuve,Ueber4ieRochoωscheSchule・enRechahn)o
aoF・ ゲ テ ィー ケ著 『教 科 書 な らび に 児 童 用 図 書 に つ い て の 若 干 の 見
解 』(FriedrichGedicke,EinigeGedankenAberSchulb'7cheofundKinder-
schriften)。ベ ル リ ン1787年 刊 。
青 少 年 教 育 に た い す る ロ ヒ ・一 の 功 績 が 述 べ られ て い る。
㈲J・Gベ ッ テ ィハ ー 著 『農 村 学 校 教 師 の 養 成 に た い す る 貢 献 』(J・G・
Betticher,EinBθ伽 α9carBildungderSchullehreraWfdemLande)oケー
ニ ヒ ス ベ ル ク1788年 刊 。
26頁:『子 ど も の 友 』 が 推 薦 さ れ て い る 。
⑫ ミ ラ ボ ー 『フ レ デ リ ッ ク 大 王 治 下 の プ ロ シ ア 王 国 』(Honor6Gabriel
VictorRiquetiComtedeMirabeau,DelaMarchie少msstenne,surla
situationactuelled6sPrinciPiaiesCo雑畝 忽5砒1'Allemagne.Londres.8・
Tome)。
第1巻,237頁 お よ び 第5巻135頁 に ロ ヒ ・ 一 の 民 衆 教 育 に た い す る 努
力 を 賞 讃 し て い る 。
〔所 在,東 北 大 学 付 属 図 書館 。〕
㈲J・F・ プ レンニガー 『農村学校文庫 別名,農 村 に おけ る 学校教師
の手 引書』。第4巻 。 ベル リソ1788年。
70-107頁:『問答形 式の手 引書』㈱ につ いての所 見。
罷;ど薩 ポ 蕊 総 篠 蔀 邸 そ(その3)(137)
㈹ 『ドイ ッ 新 聞 』(Deutsehe2協伽8)。 ゴ ー タ1789年 刊 。317頁:Ptヒ ョ
ー の 善 行 。
㈲ 『国 法 の 学 習 に つ い て 』(UberdieErlemung4ZerLandesgesetce)。ラ イ
プ チ ヒ1789年 刊 。
15お よ び33頁:ロ ヒ ョ ー の 努 力 。
㈲ 『ドイ ッ の 教 育 著 述 家 の 特 性 叙 述 。 教 育 老 の た め の 手 引 書 』
(Charakteristihder・Erm'ehungssc〃Tfts彪llerDeutschlandS.E伽Handbuch
farEnteheof)。ラ イ プ チ ヒ1790年 刊 。
365-368頁:教 育 著 述 家 と し て のnヒ ヨ ・…の 功 績 。
㈹H・G・ ツ ェ レ ソ ナ ー編 集 『ドイ ッ学 校 の 友 一 市 民 学 校 お よ び 農 村 学 校
教 師 の た め の 手 引 書 を 兼 ね た 有 益 な 読 み 物 』(DerdeutscheSchuifreund・
EinnUtalichesH召勿 』%嘱LesebUchfdirLehrerinBtirger-undLcznd-
schuten,herausgegebenvonH・G・Zerrenner)。第1巻 。 エ ー ル フ ル ト
1791年刊 。ll1-113頁:フ ォ ソ ・ロ ヒ ・一 氏 著 「健 全 な る理 性 の 問 答 』
⑳ つ い て の 用 語 解 説 。
⑱ 同 一 誌 名 。 第2巻 。 エ ー ル フ ル ト1791年 刊 。84-92頁:同 じ く用 語
解 説 。
㈲ 同 一 誌 名 。 第11巻 。 エ ー ル フル ト1795年 刊 。109-118頁:ブル ンス
の 生 涯 。
⑳ 同 一 誌 名 。 第16巻 。 エ ー ル フ ル ト1797年 刊 。138頁:『摘 要 』㈲ に つ
い て 。
(138)人 文 研 究 第三十二輯
⑳ 同 一 誌 名 。 第22巻 。 エ ー ル フル ト1800年 刊 。77-103,ll3-116,120--
125頁:Pヒ ョー の 功 績 。
働 同 一 誌 名 。 第24巻 。 エ ー ル フル ト1801年 刊 。44-70頁:ロ ヒ ョー の
著 作 。
㈱J・ ビ ュー エ ル 著 『農 村 学 校 教 師 の た め の 注 意 』(JohannesBUel,
BemerhungenfiirLandschullehrer)。チ ュー リ ヒ1791年 刊 。
『子 ど もの 友 』 を 推 薦 して い る 。
㈱ 『ベ ル リ ンの学 者,著 述 家 お よ び 芸 術 家 の 半 身 像 へ の 補 遺 』(Nachtrag
en吻%Ba'stenBθrlini5clvar(完勉 吻 物SchriftstelleruηdKtinstleγ)Oハル レ
1792年刊 。
181頁:フ ォ ン ・ロ ヒ ョー 。
㈲ 『新 一 般 ドイ ツ文 庫 』(NeueallgemeinedeutsclteBibliotheh)。第1巻 第
2号 。370-377頁:翻訳 『ミラ ボ ー 兄 国 民 教 育 に 関 す る 談 話 』 ㈹ 書 評 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第6巻 第1号 。156-158頁=『是 正 一 第1試 論 』 ㈲ 書 評 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第21巻 第2号 。1796年刊 。475-477頁:『是 正 第2試
論 』鮒 書 評 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第38巻 第2号 。1798年刊 。314-315頁:『摘 要 』⑱ お よ び
『摘 要 へ の 補 遺 』㈹ 書 評 。
89同 一 誌 名 。 付 録1。538-543頁:『わ た し の 学 校 の 歴 史 』60書 評 。
罷;ど薩 ポ 恵憩篇 縷 灘 ろζそ(その3)q39)
⑨0同 一一誌 名。第44巻第1号 。1799年刊 。237頁:「市民学校 お よび産業学
校に おけ る初歩教授 のため の教材』㈲ 書評。
⑨O同 一誌 名。第58巻(広 告新聞)。1801年刊 。52頁:ロ ヒョーは メ ック
レソブル ク州協会会員に指 名 され た。
働 同一誌 名。第59巻第1号 。1801年刊。165-168頁:『物故 した教 養人た
ち との あいだに取 り交わ した学芸 に関す る書簡』⑨η書評 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第65巻 第1号 。1801年刊 。337頁:マ ル ク経 済 協 会 に お け
る ロ ヒ ・一 の 活 動 。
Φの 同 一 誌 名 。 第70巻(広 告 新 聞)。1802年刊 。201頁:同 上 。
㈱ 同 一 誌 名 。 第74巻 第1号 。1802年刊 。198-200頁:同上 。
㈲ 同 一 誌 名 。 第90巻 。1804年刊 。496頁以 下:ロ ヒ ・一 の 諸 努 力 。
鋤 同 一 誌 名 。 第98巻 。1805年 刊 。371頁:ロ ヒ ・ 一 死 亡 広 告 と 哀 悼 の 辞 。
劔J・Gク リ ュ ー ニ ヅ ツ 著 『経 済 学 ・技 術 学 百 科 事 典 』(J・G・KrUnitz,
0θ伽omisc乃:te伽0109つ50んθEncykloptidie,oclerallge緬犯855ツ5嬬 伽
Sttrats==,5tcUtt-,H傭5="嘱Landwirtschaft,undderKunstgeschichte,
inAIPhabetischerOrdnung.61terTeiL)。ベ ル リ ン1793年 刊 。
625-1028頁:農 村 学 校 。
b・ こ の 「農 村 学 校 」 の 項 は 翌94年,別 刷 印 刷 され,J・G・ ク リ ュー ニ ッ
(140)人 文 研 究 第 三十二輯,
ツ著 『農 村 学 校 』(J・G.Krifnitz,Landschulen)として,ベ ル リ ンで 刊
行 され た 。
⑤9F,W.ヴ ォ ル フ ラ ー ト 著 『フ ォ ン ・ ロ ヒ ・ 一 氏 著 《是 正 一第1試
論 》 に 関 す る あ ら ゆ る 階 級 の 神 学 者,道 徳 家 お よ び 思 想 家 の た め の 辞
典 』(EW.Wolfrath,W.'rterbuchfrk'γTheologen,MoralistenundDenker
allerKlasseninBeziehungauf卿5HermvonRochoabsBeγichtigungen・
ErstProbe)。シ ュ レ ー ス ヴ ィ ヒ お よ び ベ ル リ ソ1794年 刊 。
〔未 完〕
